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BOLETIN 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A.DV ZRTBftOIA OFICIAL 
LüegO q-io los SQ'áotcá Alcaldes J ñflcrótáfiós fe» 
6ib!i:¡ lós .ÍRJUSPOS á ú BÓLBTÍN que eórrospóndañ al. 
d&tnt-o, oispocdrÁñ qüt) so ¿Je t& ejemplar cñ eí| 
&Ííit> do ecsíuñibíe, donde penñanOcerá Laatc. el re- ' 
*ibo d«l n'uaofo sígmeate. 
Loa Síoorritíiíio.'' cuidaraÉ. de cOEEenfñr lós Í>ÓL& 
íisxa colt.'Cíioñüdoa ordoñadanisñtó pate su eacua' 
d*r:»'!Í<5n, qaó deberá variíictfBa cada año. 
as ^ C B U C A t os t m - i m , MtJsscSLüs Y vreaNES 
So yíiícíibo oa 3* líapretta de la. Dip&taciáíi prtítiiiíisl, ¿ 4 ptócitda 
5C c-íniimos al ifiíufcatfo, 3 pesetas al asxacjatra y 15 pcaftlaa si aaO; 
p^gtiQ&a al solicitar Ib ñisaripcidn. 
KimiTco 3".,.«[tot' S5 cáattSics de peoeta. 
ADYKÜTíSNCÍA E D I T O R I A L 
L m diepófiieicnée de la» Auíondadcé, excepto las 
que aeáñ a iiJotancia de parte uo pobre, ÉG infiertá^ 
fia óflciálmeiitc!; asimisinó cualquier KÍÍÜQCÍÓ con* 
ccraioñte al áefvició naciofiní qtia dimane do Íes 
iñiamas; lo de interés particular previo él papo adé-
lañtádó de 20 céntimos de pesota pof ciidá Iméa de 
iusefeidn. 
PAB.TB o m Q L K L 
íOacfttfe dol día H de AgóátóJ 
faSEIUKKCÍA 
D i í w ÜQXSJÚÜ D 2 M I N I S T R O S 
Sí>. MM. ol K e y y la R e i n a R e -
g o ü í o (Q. D. ( i . ) y A u g u s t a R e a l 
? a m i l i a c o n t i c ú a n u ia n o v e d a d en 
en i m p o r t a n t e s n l a d . 
(Gncatadel día H de Agosto) 
REAL DECRETO 
E n n o m b r e de Mi A u g u s t o H i j o 
el R o y ü . Al fuuso X H I , y coíno 
R e i n a Reg i in to del R e m o , 
V e n f í n c u d e c r e t a r lo s i g u i e n t e , 
de acuerdo c o n el C o n s e j o de M i n i s -
t ros : 
A r t í c u l o ú n i e o . LBS p r e s c r i p c i o -
n e s de la l ey do 2 de S e p t i e m b r e 
do lí<96 sobre t ' jcul taí les g u b e r u a t i » 
V a s para supresión de periódicos y 
Cent ros a i .arqoist j is , y para el e x -
t r a i V m i e n t o d« lo - propagadores de 
idorifí a n a ' q u i s t u s y de ios af i l iados á 
asocií iCMii ivt í oomprenf l idns en el a r -
t i c u l o 8." do la l ey de 10 de Ju l io de 
189-1, se ítplicarriu desde ía p r o m u l -
g u e ó» 'in esto decre to e u todas las 
provinoit i í í del R e m o . 
Dado en S;tn Sebast ián A - d o c e de 
AguFt t i do f i l í ' í 'hocicntns rtoventa 
y s i m o . — M A R Í A C R I S T I N A . — E l 
P r e s i d e n t e i n t c r i m i del C o u s o j o de 
Min is t r i is , Míti-eelo de A z e á r r a g a . 
OOHIKU.vO Ul i P H O V I S U I A 
O B 1 U S P Ü B l . t C A S 
/ í xp ro jmc iM ies 
I'or prov idenc ia de esto d í a . y en 
v i r t u d de no haberso presentado re -
elainac- íni ¡ i l g u n a , he acordado d e -
e l a r ^ r l a neccsida i i do ocupaCióo do 
l a s ÍÍNCÜS cuoi prendidas Ü:I la re ía -
oión publ icada eu .-.I [ICMÍTÍN I.FÍ 
CIAL do 14 tic J u u i o n l t iu io . c u y a e x -
propiaciói i t's Hülispen.sablo para la 
e o u s t r u c •ió • de los trozos 'i.0 y H." 
de la cnr'i-i.'t-a de te rce r orden de 
V a l e o c i a de D. J u a n á S a n t a s Mar -
t a s , t .ennihu m u n ' c i p a l de [ 'a j ines ile 
los O te ros ; deb etidi» los propietar ios 
¿ q u i e n e s la u n s m . ; afoctn deS iguar 
el peri to que h a y a do i c p r e s e c t a r l e s 
en las operac iones de medic ióo y t a -
fia, en e l q u e c o n c u r r i r á n p r e e i s a -
moute a l g u n o s de los requ is i tos que 
d e t e r m u i a u los a r t i c u l a s i l d é l a l e y 
y 3 2 del R í g l a m e n t u de e x p r o p i a -
c ión forzosa v i g e n t e ; y pr i 'vut iendo 
á l e í in te resados q u e de no c o u c u -
r f i r eu el t é r m i n o de ocho uias á h a -
c e r d ichos notubramientos se e n t e n -
d e r á q u e se c o n f o r m a n Con el de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
León 13 de A g o s t o de_ l897 . 
El Gobcfbadoñ 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
4." SECCIÓN 
Convocaíoria á oposiciones p a r a p lazas 
de Oficiales Farmacéuticos segundos 
del Cuerpo de Sauidatt J J i l i l i r . 
E n c u m p l i m i e n t o do lo mandado 
por S . M. e l E ' y (Q. D. t i . ) , y en 
s u nombro por la R e i u a R e g e n t e del 
R e i n o , en R e a l orden de 4 del ac -
tua l ( D . O. m i r a . l í S ) . so c o n v o c a 
á opos ic iones públ icas para proveer 
o n c e p lazas de F a r m a c é u t i c o s s e -
g u n d o s del C u e r p o de S a n i d a d Mi-
l i tar ; q u e d a n d o los que o b t u v i e r e n 
inejniiíS c e u s u r a s , dentro rio las q u e 
se e x i g e n para i n g r e s o en el m i s m o , 
con d e r e c h o á o c u p a r , por on ien do 
e l l a s , las p lazas v a c a n t e s q u e e x i s -
tan y las que fueran ocur r i endo 
h a s t a c o m p l e t a r aqnol n ú a i e r o , pero 
s in sueldo üi ant i t r i iodad m i e n t r a s 
uo o b t e n g a n coloc- c ión . 
E u s u c o n s e e u e u e i a . quedo ab ier -
ta la firma para l a s vef'-ruias oposi-
c iones en la Sección 4 . * del Minia-
ter io do la G u e r r a , en las IIDIMS de 
ot ic iua . desile el d i a de la f . :cl ia, 
h a s t a el d ia 11 do O c t u b r e p r ó x i m o . 
L o s doctores , l i c e n c i a d o s eu F a r -
m a c i a por l a s ÜuiVors idades o f ic ia -
les dol R e i n o , ó a l u m n o s c^o e j e r c i -
c i o s aprobados, q u e por si ó por me^ 
dio de persona a u t o r i z a d a a l efecto 
q u i e r a n firm.-ir e s t a s opos ic iones , 
deberán jus t i f iua r le f fa lmcuto para 
s e r admi t idos á la l i r tna, las c i r -
c u n s t a n c i a s s i g u i e n t e s : l . * S e r espn-
fiides ó es tar na tura l i zados eu E s p a * 
ñ a . 2 . ' N o pasar de la edad do t r e i n -
ta años el d ia de la p u b l i d c i ó o do 
es ta C o n v o c a t o r i a . 3 . ' H a l l a r s e en 
pleno g o c e de s u s d e r e c h o s c i v i l e s 
y po l í t icos , y s e r de buena v i d a y 
c o s t u m b r e s . 4 * T e n e r la apt i tud f i -
s i e a que se requ iero para el s e r v i c i o 
mi l i ta i ; y 5 'HriDer obtenido ol t i tu lo 
de doctor ó el de l i cenc iado e n F a r -
m a c i a en a l g u n a de las U n i v e r s i d a -
des of ic ia les del R e m o ó t e n e r a p r o -
bados los e j e r c i c i o s n e c e s a r i o s p a r a 
e l lo . JuSt iScarán que son españoles, 
y que no h a n pasado de la edad de 
t re in ta años , c o u cer t i f icado de i n s -
cr ipc ión e u el R e g i s t r o c i v i l , los q u e 
deben r e u n i r esto requ is i to , y en 
c a s o c o n t r a r i o , c o n c o p i a , en debida 
r e g l a , de la par t ida de b a u t i s m o , d e -
biendo a c o m p a ñ ir e u uno y otro 
c a s o la cédu la p e r s o n a l . Jüst iBca-
rán ha l l a rse eu pleno g o c e de s u s 
d e f e c h o s c i v i l e s y po l i t i ces y s e r de 
b u e n a v i d a y c o s t u m b r e s , con c e r -
t i f icación de la autor idad m u n i c i p a l 
del pueblo de su r e s i d e n c i a , l ibrada 
y l e g a l i z a d a eu f . x l m s poster iores á 
l a s ue este ed ic to . . lust i f icüfán q u e 
t ienen la a p t i t u d física que se r e -
qu iere para el s e r v i c i o mi l i ta r , m e -
d iante cer t i f icado de l e c o u e c i m i e n t o 
h e c h o eu v i r t u d de orden de es ta 
Secc ión , bajo la p res idenc ia del D i -
rec tor del H o s p i t a l Mi l i tar , por dos 
J e f e s ü Of ic ia les médicos d is t iuados 
en a q u e l e s l a b l e c i m i e u t o . Justif i i - .a-
r á n haber obtenido el grado de d o c -
tor ó ei de l i conc iado en F a r m a c i a 
eo a l g u n a de las U n i v e r s i d a d e s of i -
c ia les del R e i n o , ó tener aprobados 
los e j e r c i c i o s para e l lo , c o n t e s t i m o -
nio ó copia lega l i zada de d icho t i tu -
lo ó c o r l fi anlo de la U n i v e r s i d a d eu 
qu¿ hubit-sen aprobado tos e j e r c i c i o s 
L o s q i u ; sólo h u b i e s e n presentado 
Cürt i í ieació i de t^aer aprobados los 
e j e r c i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s al grado 
de l icenci . jdo, deberán neredj tor que 
h a n s i t i s f e c h o el p -go do los d e r e -
c h o s de expedic ión d.'l c i tado tirulo-
a n t e s de turnar posesión i b s u d e s -
t ine 
L'.:s d o c t o r e s , l i cenc iados en F a r -
m a c i a , ó los a l u m n o s aprobados ro-
s ideu tes f u e i a de Madr id , q u e por sí 
ó por medio de persona autor iZ ' ida 
al e fecto , e n t r e g u e n con I n o p o r t u n a 
ant ic ipac ión á los Inspec to res de 
S a n i d a d Mditat de las C a p i t a n í a s 
g e n e r a l e s de la Peu iusu la ó is las a d -
y a c e n t e s , i n s t a n c i a s u f i c i e n t e m e n t e 
d n c u m e u t a ' i a , d i r ig ida al G e n e r a l 
Jefe do la 4.* Secc ión so l ic i tando ser 
admi t idos a l preseute C a n c u r s o de 
opos ic iones , serán c o n d i c i o n a l m e n t s 
i n c l u i d o s c o l a l is ta de los oposi tores , 
pert) n e c e s a r i a y p e r s o n a l m e n t e d e -
berán pst i f iear e n d i c h a Seeetb» s u 
firma, a n t e s del d ía seña lado para e l 
p r imer e j e r c i c i o , s in c u y o i c q u i s i t o 
no será v á l i d a d i c h a i n c l u s i ó n . 
S e e n t e n d e r á q u e la i n s t a n c i a s e 
l lal la s u S c i e n t e m e t t e d o c u m e n t a d a , 
s i e m p r e que c o u e l la se a c o m p a ñ e n , 
en toda r e g l a l e g a l i z a d o s , los d o c u -
m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a q u e los a s -
p i rantes puedan s e r a d m i t i d o s á la 
i i r u j a , e x c e p c i ó n h e c h a del c e r t i f i -
cado de ap t i tud f ís ica. 
N o serán admi t idos á las o p o s i c i o -
n e s los d o c t o r e s , l i c e n c i a d o s y 
a l u m n o s aprobados , res iden tes fuera 
de Madr id , c u y a s i n s t a n c i a s no l l e -
g u e n á la c i l a i l a Secc ión a n t e s dé 
que espi re el p lazo señalado para l a 
f i rma do las m i s m a s . 
L o s e j e r r i c o s tendrán l u g a r c o n 
ar reg lo a lo d ispuesto en el P r o g r a -
i ma aprobado por S . M. e n 7 de N o -
; v i e m b r a de 1888 (Cokcríót i L c i / i s l a l i -
i del Ejérci to u i í i n . 407) publ icado 
; t a m b i é n en la O o c e l i . 
} E u s u c o n s e e i K ' U c i a . y en c u u i p l i -
; m ien to de lo que se provo-ue en d i -
; ello P i o g r a m a , se ja lv ier to á todos 
; U>s que se i n s c r i b a n para Uimnr p a r -
. te en estas opns io ioucs , que el p r i -
mer e j e r c i c i o , ai c u a l nocí s a r i a i n e n -
t c deberán c o n c u r r i r tod- s e l l o s , se 
efectuará en el Labora tor io C e n t r a l 
de Medicami -n los de esta C o r t e , s i tó 
en la ca l le de A o i a n i e l , n ú m . :il5, el 
d i t l ó de O c t u b r e p r ó x i m o , á l a s 
n u e v e en punto de la mafnina. 
Madrid l ü de A g o s t o do 1 8 9 7 . — 
E l G e n e r a l J e f e , José I U n a q u e s . 
DKUj j i vAa DK HAllfh.VDA 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
OÉ LA I'KOVINCIA UK LEÓN 
.fccium'hi 
Habie::dú sido remi t idos á está 
Tesorer ía l o i rec ibos de suscr ipc ión 
á la G a c t l a d e M a d r i d c o r r e s p o n d i e n -
tes ai pr imer t r i m e s t r e del e j e r c i c i o 
c o r r i e n t e , so \\ ce saber á los seño-
res A l c a l d e s , au to r idades y C o r p o -
iv ic ioees q u e t e n g a n d i c h a s u s c r i p -
ción para que pasen á r e c o g e r l o s á 
la brevedad posible . 
León á 14 do Agosto de 1 8 9 7 . — 
I V 5 . , N i c a n o r C r e s p o . 
1 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N PARTIDO DE PONPKRRAÜA 
ifefr,'-
1^ 
nai l . ' inaoge vacantes ios earg'Ds de Recaudadores y A g e n t e s aje-
e u t i v ü s qn« pe esprcraa i e o n t l n i i a p í ó n , ee a n í m e l a a l p u b l i c o por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de es ta pfOviueÍ!> para e a n o e l m i e n t a do a q u e l l o s q u e 
deseen obteuer d i c h o s d e s t i n o s , c u y a s fianzas y ptetnlos de c o b r a n z a s o n 
los fimipados e n la n i i s t n a , 
I'uól^ os que m eamp&ñgñ. C&fgog TñcüntéS. 
Tinte ña? 108 
de pfflóeto 
ÜÍ> eóbfászs. 
P A R T I D O D E A S T O R O A , 
5 . * . . | T i ' u c h a s [ A g e n t e e j e c u t i v o . | 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A 
jCast roea lbón 
2 . * . . Cust.rocontl'ítfo 
ÍS-JÍI E s t e b a n dé Nc .ga les 
L; i í ím; í i do Kt'g'ril i ' íf í 
(Publ i i i íura i¡e l ' e layo G a r c í a . . 
' í i e i í ' i auop (1^ 1 P . i ramo . . . . . . . 
7.*.. S a » l ' tt ' l t» ilé B i i t c u m o s 
U r d í a l e s d<¡! P á r a m o 
'l.;>tt:¡n:¡ Dílga 
Z u t f S del í ái'oniü 
Ag-ente e j e c u t i v o . 
Reeaiuiadoí ' 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
800] 
400 
6 . ? 0 ñ 3 SO 
P A R T I D O D E L E Ó Ñ . 
4 . ' . 
6. ' . 
7 . ' . 
. ] L e ó u 
i ^ r m u n i a 
. ' V i l l a q u i l n m b r e 
¡Su : : A n d r é s del R a b a n e d o . . . . 
I t iosncu de Ta|>i:i 
. ¡ C i m a n e s dijl T e j a f 
' O a r r o c t i r a . 
.Onzo iMl la 
I V e g a de I n f a n z o n e s 
• IV ' i l l a t iu ic l 
' ü f a d e f e s . 
IMaus i l l a M a y o r 
' ( M a n s l l U i l A fas Mu ías 
• C h o z o s dn Aba jo 
W ' i t u r e n l n de la V i . l d o u c i n a . 
• JV i i l venJe del C a m i n o 
A ' i U a O a n g o s 
. |Voga< de l Condado 
¡ A g e n t e e j e c u t i v o , 
R e c a u d a d o r 
\Villasabaviego.. 
/ V a l d e f r e s u o 
Oan-afo l' 
. Sar ie ¡ íos 
' C u a d r o s 
R e c a u d a d o r . , 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
H e c a u d a d o r 
A g e u t e e j e c u t i v o . 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e u t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
2 . 1 0 0 
S . S 0 0 
8 . 4 0 0 
1 3 . 4 0 0 
1 . 8 0 0 
4 . 0 0 0 
400 
7 0 0 
300 
6 . 1 0 0 
600 
. 8 0 0 2 
600 
2 
1 4 5 
1 4 5 
» 
l 4 5 
l 43 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S 
taita. 
M u r í a s d e P a r e d e s 
B a r r i o s d e L u n a 
L i n e a r a 
Síi't E:ni]iaiJü 
V a l d c s a m a r i o 
S a n t a M a r í a de O r d a s 
L a s O u i a f i a s 
P a l a c i o s tiel S i ! 
C a b r i l l a n e s 
V e g a r i e o z a 
S o t o y A m i ó . 
C a m i i o tic la L o m b a 
Ri i ' l lo 
V i l l a b l i ü o 
.1 
A g e n t e e j e c u t i v o . 2.200 
P A R T I D O D E R I A S O . 
R ía fio 
j V U i n y a t i d r e 
A c c v u d o 
Burón 
V a l d e r r u e d á 
Maraf ia 
Prado 
Reuedo 
l i i i t i . Hoca de Huérg 'ano 
Posada de V a l d e ó u 
O s e j a de S a j a m b r c 
C i s t i e r n a 
L i l l o 
S a l a m ó t i 
R e y e r o 
Í V e g a m i á n 
* P r Í 0 r o 
Agente ejecutivo. 1 . 7 0 0 
Ü»ka. 
P o n f e f r a d a 
A l v a r e s 
B e i n b i b r e . . , >, , , , , 
Fo lg t jso do la R i b e r a 
I g ü e D a . . . , 
C a b a f l a s - r a r a s 
C a b i l l o s . . . 
L a g o de C a r u e e d o . 
P r i a r a n z a de l B i e r z o 
B o r r e n e s , , , 
S a n E s t e b a n dé V a l d u e z a 
B e n u z a , 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z . . . , 
C a s t r i l l o de C a b r e r a . ' . 
C o n g u i t o 
C a s t r o p u d a m e 
E n c f n e d o 
F r e s n e d o 
L o s B a r r i o s de S a l a s 
Mo l inaseCa 
N o c e d a 
P a r a m o del ? i l 
T o r e n o 
A g e n t e e j e c u t i v a . 
PARTIDO DE SAHA.GUN. 
1. ' . 
4 .« . 
5 ." . 
6.». 
( C e a 
- I V i l l a m o l 
¡ V i l l a n i i z n r 
( V i l l a m a r t i n dé D . S a n c h o . . . 
. ( V l l l a s e l á u . 
j S a b e l i c e s d e l R ío 
I V i l l a Z a n z o 
\ G r a j a l de C a m p o s 
• / j o a r i l l a 
¡ S í i l i a g ú n 
l E s c u b a r de C a m p o s 
.<(5nl!egmlloS 
/ O o r d a l i z a del P i n o 
'Vallecillo 
' S a n t a C r i s t i n a 
. ¡ E l B u r g o 
' V i l l a m o r a t i e l 
. A l m a u z a 
I f a n a l e j a s 
¡ C a s t r o m u d a r r a 
• \ V i l l a v e r d e de A i C a y o s 
i L a V e g a de A l m a n z a 
' C e b a n i c o 
¡Berci f tnos del C a m i n o 
VCalzada del Co to 
• i j o a r a 
' C a s t r o t i e r r a 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o , 
Recaudador 
A g e n t e e j e c u t i v o 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o 
Agente ejecutivo 
R e c a u d a d o r . . . . 
A g e n t e e j e c u t i v o 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
|V¡ilr. franca, 
'parada-" ' -
Oiita. 
F a b e r o 
V e ^ a de E s p i n a r e d a 
S a u c e d o 
Arganv.a 
C a m | i o n a r a y a 
Caca imloe 
O a r r a t v d e l o 
C a u d i n 
P e r a u z n n e s 
V a l l o de K iuo l ledo 
S a n Mart in de Moreda 
B e r l a n g a 
Balboa 
B a r j a s 
T r a b a d e l o 
V e g a de V a l c a r c e 
Cor i i l lón 
O e n c i a 
Pór te la de A g u i a r 
V i l l a d o c a n e s 
Agente ejecutivo. 
4 . 4 0 0 
3 . 3 0 0 , 1 7 0 
300 
8.700 a » 
900 
4 . 7 0 0 I 7 0 
500 
1 0 . 9 0 0 
1 . 1 0 0 
5 . 0 0 0 
500 
4 0 0 
4 . 2 0 0 
•400 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
2 . 9 0 0 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
2.' 
i A r d ó n 
iVa ldev i f f lb re 
• j C u b i l l a s de los Oteros 
' F r e s n o de la V e g a . , 
¡ V i l l a c é 
I V i l l a m a f i S n 
. ' S a n M i l l í m . . . . . . . . . . . 
J V i l l a d e m o f 
[ T o r a l de los S u í m a u e s 
Recaudador., 
R e c a u d a d o r . 
8 . 8 0 0 
7 . 6 0 0 
1 65 
I 6 5 
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4.' 
e.1 
Agente ejeftiitivo. 
R s a a t i d a c l o r , , , , 
A g e n t e e j e c i i t i v o . 
8 0 6 
8 . 0 0 0 
Algat le fo . . . . . . . . . . . . , 
I V i l l a m a n d o s . . . 
" ' V l l l a q u c j i d a . . . . . . . R e e a u d a d o r , . , , . , 7 . 6 0 0 1 78 
/Cinianes do la V e g a . , . . . . . . . 
' V i l l i i f c f 
..IValik'i'íip i . . 
if.'uiitillaló 
U í i . t a n z a , 
.. I^.gic...._ 
J V a l v u r d e E n F i q i m 
[.Matadeón ue los O t e f o s . . . . . 
Cü fv i l l c . s dé IOK Oteros 
« i HiDsentías de los O t e r o * 
" l l a n t a s M a n a s 
f v i l l a í i t i e v a de lúe M a n z a n a s . 
• { ' a l ipé f (« del R i o 
„ i yVi i leucia d e D. J u a n 
í,• • • i C a m p o de V l l l n v i d e l R e c a u d a d o r 8 . 9 0 0 1 6h 
( P a j a r e s de los O t e r o s , , . , 
L o s q u e deseen ob tener a l g u n o de los i n d i c a d o s c a r g o s , lo so l ic i ta rán 
«S i n s t a u e i a d i r i g i d a a ! E . t c i n o . S t . M i n i s t r o de H a c i e n d a , por c o n d u c t o de 
e s t a De legac ión de H a c l e n d a d e e s t a p r u v l n c i n , e x p r e s a n d o la c l a s e de v a -
lores en q u e h a n de c o n s t i t u i r la fianza; pudiendo adqu i r i r de es ta TesOre» 
ria C u a n t a s n o t i c i a s ó datug j u z g u e n uecepar ios para c o n o c e r el i m p a r t e de 
la recaudación en la Z o n a e n q u e p r e t e n d a n d e s e m p e d a r e l c u f g u , a s i co« 
tno de los deberes y a t r i b u c i o n e s q u é Ia8 d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s seüa lan á 
d i c h o s Func ionar ios , las c u a l e s podrán c o n o c e r en é l a n u n c i o pub l i cado en e l 
BOLETÍN OFICIAL de e s t a p r o v i n c i a , n ú m e r o 114, de 12 de M a y o de 1891. 
L a s fianzas q u e se c o n s t i t u y a n en g a r a n t í a de es tos c a r g o s serán d e -
finitivas, no a d m i t i é n d o s e , Como p r o v i s i o n a l e s , l a s p r e s t a d a s a l B a n c o de 
E s p a ñ a . 
L e ó n 12 de A g o s t o de 1 8 0 ? . — P . S . : E l T e s u r e f o de H a c i e n d a , Ñ i c a , 
ñ o r r r e s p o . 
900 
E x t r a c t o de los a c u e r d o s tomados 
puf el E x f t n o . A j U n t a i n t e i i t o de 
es ta c a p i t a l en las íes iones c e l e • 
b radas d u r a n t e el m e s de la f e c h a . 
SliSlÓN DÉI. DÍA 4 DE MARZO 
P r e s i d e n c i a d e l S r . Alcalde 
S e abr ió la sesión c o n a s i s t e n c i a 
de n n r e sef lores C o n c e j a l e s . 
S e levó .y fué aprobada e l a c t a dé 
la auter ior . 
Quedó enterado el A y u n t a m i e n t o 
del es tado de fondos y de lo r e c a u -
dado por c o n s u t i K S en e l m e s de 
F e b r e r o . 
Se aprobó ¡a re lación de lo récau-
dudo por impues to de c o c h e s de p ía * 
z a y c a r r o s de t r a n s p o r t e . 
Por u u a m m i d a d se aprobó el pre» 
s u p u e s t o a d i c i o n a l al del e j e r c i c i o 
c o r r i e n t e , c u y o s i t 'g resos y g a s t o s 
a s c i e n d e n á la s u m a de 33.b0b pese» 
tas y 04 c é n t i m o s , y se a c u e r d a q u e 
se c u m p l a n respec to de él las f o r m a * 
l idades l e g a h s . 
Por u i i f u i m i d a d se a p r u e b a n los 
p r e s u p u e s t o s parc ia les que se re f ie -
ren á las t res s e c c o n e s de la a c e r a 
S u r de la ca l le de Ordofio I I . 
.Se aprobó la cii'.Mita fte! a l i i m b r a -
do i - ieelr ico s u n i i n i s t r a d o c u el m e s 
de E n e r o . 
De a c u e r d o coi? el d i c t a m e n dé la 
Comis ión de Pol ic ía y del A r q u i t e c -
to , se a u t o r z n la refofmn que el 
duefto p r o y e c t a e u la c a s a nvun. 89 
de la P l a z u e l a de S a n t a Ai^a. 
S e aprueba un d i c t a m e n de la 
m i s m a Cumisiót , , p rnpomendo, jrnfa 
c u a n d o la l l e g u e el t u r n o , la Cons-
t rucc ión de u n a a c e r a en la par te 
O r i e n t e de la Cuest.a do ( . 'a rbs ja l , 
dando v u e l t a por la p l a z u e l a del 
l l e i r a d o h a s t a la e n t r a d a de la ca l l é 
de D. G u t i é r r e z . 
P a s a r o n i las C o m i s i o n e s a s u n t o s 
que uecex i tan in forme. -
SESIÓN DÜL DÍA 1 1 
S o abr ió la sesión bajo la p r e s i -
d e n c i a del S r . A l c a l d e con a s i s t e n -
c i a de t rece seíiores C o n c e j a l e s . 
§ e leyó y fué aprobada el a c t a de 
la sesión a u t e r i o r . 
S e l eye ron U S c e n i f i c n c i o i i e s r e -
l a t i v a s a l mozo R:.fael J i m é n e z Do-
n a , y se le c o n c e d e un pn-zo (le d iez 
días para ins t ru i r e x p e d i e n t e con 
e l fin de j u s t i f i c a r la excepc ión que 
a l e g a Como S o b r e v e n i d a . 
Quedó e n t e i a d o e l A y u n t a m i e n t o 
del es tado de fondos. 
S e a p r u e b a u n a c u e n t a de l a C a s a 
de B e n e f i c e n c i a , j u s t i f i c a n d o la í t i -
vers ión de u u l ib ramien to por 7 .704 
pese tas 59 c é n t i m o s , expedido e n 
20 do E n e r o . 
Corno propone la Comis ión de P o -
l i c í a , se a c u e r d a c o n s t r u i r , en s u 
t u r n o , u n a a c e r a e u la fnchada 
O r i e n t e de l C t f e S u i z o , y se a u t o r i -
z a e l C ie r re de u n a finca q u e l i n d a 
con l a c a r r e t e r a de N . i v a t e j e r a . 
S e aprueban e l p r e s u p u e s t o y 
p l iego de c o n d i c i o n e s para c o n s t r u i r 
u n a L l c a u t a r i l l a en la c a l l e de la C a -
tedra l , y se a c u e r d a q u e s e a n u n c i e 
la s u b a s t a . 
Por rnayot ia de v o t o s , en v o t a c i ó n 
n o m i n a l , so c o n c e d e a l S r . A r q u i -
tecto u n a l i c e n c i a en los té rminos 
q u e la p ide. 
S e a c u e r d a a n u n c i a r S e g u n d a s u -
basta del s e r v i c i o de s i l l a s en los p a -
seos públ icos, reba jando á 50 p e s e -
t a s la c a n t i d a d t r imes t ra l q u e l ia de 
a b o n a r el r e m a t a n t e . 
F u é ta l lado y reconoc ido el mozo 
Raf . ie l A l v a r e z O a r c i a , a l is tado por 
el A y u u t a m ' e n t o de. L á o c a r a . 
Comparec ió ¡i r e v i s a r s u e x c e p " 
c ión e l l i iozo del r e e m p l a z o de ISílti 
S e r v a n d o C a s t r o M i teos, y h a b i e n -
do resu l tado ú t i l del r e c o n o c i m i e n t o 
f . i cu l ta t iV" , le dec la ra el A v u n t a -
mieuto pend iente de j u s t i f i c a r s u 
e x c e p c i ó n . 
P a s a r e n á l a s C o m i s i o n e s a s u n t o s 
q u é n e c e s i t a n in formo. 
snsióN D i i l DÍA 18 
P r e s i d e n c i a del S i : A lca ide 
S í abr ió líi sesión c o n a s i s t e n c i a 
dé o n c e Señores C o n c e j a l e s . 
S e leyó y fué aprobada él a c t a de 
l a a n t e r i o r . 
C o m p a r e c i ó ¡i s e r ta l lado y r e c o -
noc ido e l mozo del reemplazo de e s -
te año F r a n c i s c o V i c é u t e Diez L ó -
pez , que fué dec la fudo to ta lmente 
excluido de l s e r v i c i a m i U t a r , c o m o 
c o m p r e n d i d o eo el Caso 1,* del a r -
t i cu lo 80 de la l e y . 
CoiBpafeaió ¡i "revisar s u o . w e p ' 
c ión el mozo del reemplazo de 1896 
l i i c a r d o B l a n c o G u t i é r r e z , y se le 
c o n c e d e un plazo de die£ días para 
j u s t i t i c a r l a . 
S e aeucfd i i i n te resar á los r e p r e -
s e n t a n t e s de. esta p r o v i n c i a en C o r -
tes para C o n s e g u i r l a E s c u e l a N o r -
m a l de Maes t ras . 
A p r u e b a la Corporí idión tifia r e l a -
ción de los padres do los mozos d i l 
ae túa l r e e m p l a z o , y a u t o r i z a a la 
A lca ld ía para q u e c i imp l ioudo lo d i s -
p u e s t o e n él a r t . 63 del R e g l a m e n t o 
para la e jecuc ión do la ley de l i ecm -
p lazos , d e s i g n e los q u e han de d e -
c l a r a r en Cada e x p e d i e n t e . 
Quedó en te rado el A y u n t a m i e n t o 
del estado de fondos. 
V i s t a s las c e r t i t i c a e i o n e s de la t a -
l l a , r e c o n o c i m i e n t o y a legac ión r e -
l a t i v a s al ¡nozode l reemplazo de e s -
to a n o E m i l i o B a r a i V a r V e l a s c o , que 
remi te el T e n i e n t e de A l c a l d e del 
D s t r i t o del C e n t r o de Madr id , e l 
A y u n t a m i e o t n le d e c l a r a soldado 
s in r e c l a m u c i ó u . 
V i s t a s l a s c e r t i f i c a c i o n e s r e l a t i -
v a s al mozo de l i eon ip lazo de esta. 
aüo Publ io Suároz U r i a r t e , se le d e -
Clara por s u Uefecto físico ú t i l c o n -
d i c i o n a l , s u j e t o á rev is ión a n t e la 
Comisión m i x t a . 
S e a c u e r d a proponer la rescisión 
del Contrato re la t i vo á la p a r c e l a Ue 
l a F a l s a B. -agn, con el voto en c o n -
t ra del S r . F e r n á n d e z K i u . 
C o n las m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s so 
oprobó u n a propnSición au tor i zando 
la luvefs ión de 1.&00 p e s e t a s para 
e l a r reg lo de l e s c e n a r i o del T e a t r o . 
S e a p r u b a r o u los p r e s u p u e s t o s p a -
ra la coust iucCióu de l a v a d e r o s eu 
la C a s a de B e u e f i c e u c i a , y para la 
te rmiuaCión de l C u a r t e l de l C i d . 
S e aprobaron los d i c t á m e n e s de 
la Comisión de Pol ic ía au tor i zando 
la re forma de h u e c o s en la c a s a de-
n o m i n a d a de V i l l a p é r e z , y en la n ú -
mero 24 de la Cal le de S e r r a n o s . 
S e aprueba un informe de la m i s -
m a Comis ión y í a c u l t a t i v o para e l 
c o v l j a d o de u u r e g u e r o de las a f u e -
r a s «e Puer ta tnouedu . 
C o n e l voto en c o u t r a de! S r . F e r -
náudez R i u se aprueba un d i c t a -
m e n de la Comis ióu de Pol icía pro-
poniendo que se e l e v e á ís' O p e s e t a s 
l a dotación de mater ia l de la O f i c i n a 
de O b r a s . 
S e aprueba un d i c t a m e n de la 
m i s m a Comis ión de l 'o l ic ia re fe ren -
te á la a c e r a e x t e r i o r do la g l o r i e t a 
de Ouz tmín (e l Bueno) , v o t a n d o en 
c o n t r a el S r . F e r n a n d e z l i i u . 
S e n o m b r a u n a Comisión espec ia l 
para in furu iar éu los escr i tos del G e -
rente de la S a c i e d a d e l e c t r i c i s t a y 
del C o m i s a r i o de a l u m b r a d o . 
Pasaron A in forme de las C o m i s i o . 
fies los a s u n t o s que n e c e s i t a n este 
t r á m i t e . 
SESIÓN DEL BIA 2 ? 
S e abrió e s t a sesión que so c e l e -
b r a en v i r t u d de s e g u n d a c o n v o c a -
t o r i a , Con a s i s t e n c i a de cua t ro s e f i o -
r e s C o n c e j a l e s . 
S e l e \ ó y fué aprobada e l a c t a de 
la sesión a u t e r i o r . 
A propuesta del S r . A l c a l d e so 
acordó g e s t i o n a r el indul to de dos 
reos que en b réve serán e j e c u t a d o s 
é ü la c i u d a d de L a B a ü é z a . 
Quedó enterado e l A y u n t a m i e n t o 
del estado dé fondos y aprobó la d i s -
t r i b u c i ó n por cap í tu los del p r e s u -
pues to para U s a teue íones de l m e a 
p r ó x i m o . 
S e acordó, cor, v i s t a de las e e r t i -
f i c a c i o n e s ree in idas del Tee i -T i te dé 
A l c a l d e del Dist r i to de la U n i v e r s i -
d a d , de Madr id , deftlarar SoMado 
C o n d i c i o n a l , tan solo por lo qué uféC-
ta á s u e x e n c i ó u f ísica, al mozo del 
reemplazo del p resente año Ü , u i e l 
O a r c i a R i v a s L l a m a s . 
A s i m i s m o acordó d e c l a r a r so ldada 
á Jesús F e f i u i c d e z R u i z , mozo del 
m i s m o reérnplazo, Con Vista de l a s 
c e r t i f i c a c i o n e s r e m i t i d a s pop e l 
A y u n t a m i e n t o do Va l lado l id . 
S e acordó p a g a r con C a r g o á i m -
p r e v i s t o s los socorros s u m i n i s t r a -
dos á dos mozos por la Z o n a do K e -
c l u t a m i c n t o . 
S o aprobó la relación do lo r e c a u -
dado por puestos públ icos l i jos en él 
m e s ue N o v i e m b r e . 
Q u e d ó en te rada Ir. Corporación dé 
u n oficio del ü e r o u t e de la S o c i e d a d 
e l e c t r i c i s t a eu que par t ic ipa el a c u e r -
do de c e r r a r con u n a v e g a de hierro 
todo el pe r ímet ro q u e ex is te de lan te 
de la pared . 
S e acordó aprobar lo propuesto 
¡jor la J u i . t a lucr.l de p r i m e r a e n s e -
ñ a n z a , resoec to ¡i q u e se e levo ú 
la p r o v i n c i a l u n a p ropues ta dé. r e -
c o m p e n s a en favor do la m a e s t r a 
D." Mar ía del C a r m e n A l v a r e z 
S e aprobó un i n f j r m e de la ( / 'omi-
sión de P o l i e u re la t ivo á quo se 
des is ta de la const rucc ión de a l m a -
c e n e s eu el s i t io q u e a n t e s se hab ía 
d e s g n a d o . 
P a s a r o n á las C o m i s i o n e s r e s p e c -
t i v a s a s u n t o s q u e neces i tan in fo rme . 
J U N T A U E A S O C I A l ) 0 . i 
SESIÓN DI! 2 ? DI! M MIZ I DE 1897 
Pres idenc ia del S r . A l c a l d e , c o n 
a s i s t e n c i a do un V o c a l a s o c i a d o , p re -
v i a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
S e leyó y fué aprobada el a c t a do 
la sesión au te r io r . 
S e acordó ues i i rnar para formar 
la Comis ión que lía do in fo rmar e ñ 
l a s c u e n t a s g e n e r a / e s del A y u n t a -
m i e n t o , cnt-respondientes ai a n t e -
r ior e jere je io á l o s V o c d -s señores 
C a r r i l l o , L a b a u d a y L u e r a P i n t o , e l 
p r imero cutí e l carác ter de P r e s i -
den te . 
J U S T A M U N I C I P A L 
SESIÓN DEI. DIA 2 ? DE MAI1ZO 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e con 
a s i s t e n c i a de t res sc f iores Coi-ceja-
les y de un a s o c i a d o , p r e v i a s e g u n -
da c o n v o c a t o r i a . 
S e aprobó por u n a n i m i d a d el p re -
s u p u e s t o a d i c i o n a l al del e j e r c i c i o 
c o r r i e n t e , c u y o s i n o r e s o s a s c i e n -
den á la c a n t i d a d de 33.0!)o pese tas 
y tí-1 c é n t i m o s , y á i g u a l s u m a los 
g a s t o s . 
E l p resento e x t r a c t o está tomado 
de las a c t a s o r i g i n a l e s a que me r e -
mi to . 
L e ó n 31 ue Marzo de 1897 .—José 
D a t a s Pr ie to , S e c r e t a r i o . 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l de 
L e ó n . — S e s i ó u de 21) de A b r i l de 
1 8 9 ? . — A p r o b a d o : remítase al O o -
b ie rnode p r o v i n c i a . — G a r r o t e . ^ I ' o f 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o : José D i -
t a s , S e c r e t a r l o . 
A lca ld ía consl i lnc ional dé 
_ G a r r a f e 
E c los d ias 2 2 , 2 3 y 24 del a c t u a l , 
y é n horas hábi les, t e n d r á l u g a r e ñ 
la c a s a c o n s i s t o r i a l la c o b r a n z a v o -
l u n t a r i a del p r i m e r t r imest re de las 
C o n t r i b u c i o n e s te r r i to r ia l , u rbana ó 
i a d u B t r i a l (IB usté A j u s t a m i e n t o y 
ejereleio c t i m e n t é . 
L o q u e se haee saber al públ ieo 
p a r a eoDfjCimieiito aelos i n t e r o s a d o i 
S a m f e 11 ¡lé A g o s t o de 1 8 O T , = 
E l A l c a l d e , Tot'ibio Gonzá lez , 
A lmld in . mnstíCntímttC áe 
A r m n n í d 
Desdo el día ID a l 21 estará a b i e r -
t a la reeaudf ie 'ón v o l u n t a r i a del p r i -
m e r t f i m e s i re del cor r ien te e j a r e i -
e i o , a s i ecirtio t a m b i é n de los t r i m e s -
t r e s a t r a s a d o s , l a c u a l se abr i rá á 
las u u e v u de la ftismaua y se c e r r a r á 
á Jas c u a t r o J e la ta rde . L o s c o n t r i -
b u y e n t e s q u e no s a t i s f a g a n s o s c u o -
t a s e n el plago q u e m a r c a la i n s t r u c -
ción iie R e c a u d a d o r e s de 12 de M a y o 
de 1888, su f i i r án los r e c a r g o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s , s e g l i u i n c u r r a n e n 
e l l o s . 
A r m u ü i a 9 de A g o s t o de 1 8 9 ? . — 
E l A l c a l d e , A n t o n i o A l v o r e ü . 
A lca ld ía t m s t í l u c i o n a l de 
P í l l a t u r í e l 
E n 1<>8 días 2 0 , 2 6 y 2 ? ue l c o r r i e n -
te , de n r h o de la m a ü a u a á c u a t r o de 
l a ta rde tendrá l u g a r en la c a s a 
Cons is tor ia l de este A y u n t a m i e n t o 
la recaudac ión v o l u n t a r i a del p r i m e r 
t f i o i e s t f ü del ejerciólo c o r r i e u t e por 
los c o n c e p t o s de te r r i to r ia l , u r b a n a , 
s u b s i d i o , c o n s u m o s y cédulas p e r -
s o n a l e s . 
A l m i s m o t iempo se r e c a u d a r á n 
por e l A g e n t e e j e c u t i v o las c o u t r í -
nuc iunes a t r a s a d a s por los c o n c e p t o s 
e x p r e s a d o s . 
L o q u e so h a c e públ ico por m e d i o 
del p resente a n u n c i o para g e n e r a l 
c o n i i c i m i e n to . 
V i l l a t u r i e l 11 de A g o s t o de 1897 . 
— l i l A l c a l d e , Is idro B l a n c o . 
A lca ld ía conslUucionaí de 
l l u r i a s de P a r a l e s 
E l d o i n i n g o 22 del c o r r i e n t e d a r á 
p r i n c i p i o o» es ta v i l l a el m e r c a d o 
s e m a n a l do g a n a d o v a c u n o q u e tan 
b u e n o s res i i t ladus v ieno duudo a l 
públ ico desdo s u ureacÍQO. 
A esto me ioado v ienen c o n c u -
r r i e n d o l a s me jores c l a s e s de g a n a -
do d e o s t a n i o n u ñ n , del que ¡M v¡tí« 
neo s u v u e n d u las plazas de Vi l ladu 
3' o t ras de O. 'St i lhi , es tando probado 
q u e h a c e n coíu^Oíenria á Jas mejo-
res de A s t u r i a s y G a l i c i a por s u c a -
l idad y peso. 
No se e x i g e n impuestos ni a r b i -
t r io a l g u n o . 
E s t e mercado i l m n h a s t a el m e s 
de. U i c k n i l i r e , época en que. y a no 
ex is te ¡ranado dest inado á la v e n t a 
en esta m o i i t a u a . 
Mui'ois d« P a r e d e s 12 do A g o s t o 
de 1 8 9 7 . — L u c i a u n V a l c a r c o . 
A k a l d i a coti j l i l i tcional de 
6'<nt Jnsío de ta Vega 
T e r i n i e a d o y i'.(iiif.;ccioiiado el r e -
p a r t i m i e n l o de í io i ismi iosy s a l por la 
j u n t i . espec ia l lepart idnru de esto 
filunioipii) |Mi)i ol prusnr.-to a ñ o e c o -
nómico de i8!t< á 98 , se l la l la e x -
puesto al público en la c a s a consis-
tor ia l del Ayinit i :Qi ieut- j pur t ó r u t i -
uo de oídlo días; din-ante los c o a l e s 
pueden l íbreinento e x a m i n a r l o los 
C o n t r i b u y e n t e s y hacer las i e c l u m a -
c i o es qoo j u z g u e n c o n v e n i e n t e s en 
^ C o n t r a l l o ; pues pai-ado d icho t é r m i -
n o no serán o idas. 
g n u J u s t o de la V e g a 9 de A g o s t o 
de 1 K 9 7 . — H l A l c a l d e , L u c i o A b a d . 
AlMldia emsiíiuetmml de 
Sanas Mareas 
Terff l ioado por este A y u n t a i B i e a -
to y J u u t a de asoc iados e l r e p a r t í " 
m i e n t o de c o n s u m o s , c e r e a l e s , s a l 
y a lcoho les con s u s c o r r e s p o n d i e n -
tes r e c a r g o s para el e j e r c i c i o c o -
r r i e n t e , se h a l l a de mani t ies to a l p u -
blico en ¡a S e c r e t a r i a del m i s m o por 
t é r m i n o de Ooho dias p a m qno d e n -
tro de e l los puedan los c o n t r i b u y e n -
tes q u e a q u e l emi iprer ide foMBular 
l a s r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n p r o c e -
d e n t e s ; pues pasados DO serán oídas. 
S a n t a s Mar tas 10 de A g e s t o de 
1897 — E l A l c a l d e , E u g e n i o del K ío . 
A lca ld ía const i lucional de 
Vitladeeanes 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o d e l 
impues to de c o n s u m o s , s a l y a l c o h o -
les de este Munic ip io para el e j e r -
c i c i o da 1*9? á 9 8 , so h a l l a e x p u e s -
to al públ ico eu la S e c r e t a r í a del 
A y u n t a n i i e n t o pof té f tn ino do o c h o 
d ias , á fin de q u e los c o n t r i b u y e n -
tes c o m p r e n d i d o s en e l m i s m o p u e -
dan e n t e r a r s e de las c u o t a s q u e les 
h a n sido señaladas y h a c e r las r e -
c l a m a c i o n e s que c r e a n c o n v e n i e n -
t e s ; p u e s t rauscur r id i ) d i c h o plazo 
no serán oídas. 
V i l l a d e c a n e s 10 de A g o s t o de 1897. 
— É l A l c a l d e , U a u u e l G u e r r e r o . 
A I c a U i a eonslít i icional de 
I 'osai tade fahleón 
S e ha l l an t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
ol públ ico en lu S e c r e t a r i a m u n i c i p a l 
. los r e p a r t i m i e n t o s de c o n s u m o s , los 
q u e c o m p r e n d e el 2 por 100, a d e m á s 
del l inpuest i i ex t raord ina r io sobre 
l a s c u o t a s del T e s o r o , con objeto de 
que los c o n t r i b u y e n t e s q u e eu é l fi-
g u r a n p u e d a n h a c e r las r e c l a m a -
c i o n e s que c r e a n c o n v e n i r l e s en el 
t é r m i n o do o c h o d i a s ; p u e s pasado 
d i c h o plazo no serán a t e n d i d a s . 
Posada de Va ldeón 4 de Agosto dé 
1 8 9 7 . — E l A l c a l d e , Mar iano ( J u e r r a . 
J U 2 0 A D Ü S 
D. S a n t o s C r e s p o del Gust i l lo , J u e z 
m i i n i c i p u l de V a l d c f r e s n u y s.u 
d is t r i to . 
H a g o saber : Q u e hal lándose s e r -
v i d a lu ie r i iu in ientn la S e c r e t a r i a de 
este J u z g a d o , á í iu de proveer la en 
propiedad, se a n u n c i a v a c a n t e por 
íé rmi t .o de q u i n c e d ias , la c u a l se h a 
Oe proveer eouforuie á lo d ispuesto 
en la ley del Poder jud e ia l y r e g l a -
mento "de 10 do A b r i l d e " l 8 7 l , y 
dentro de d i c h o peí iodo, ¡i coutov 
desdo la publ icac ió : de este a n u n c i o 
c u ol BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i o -
c i a . 
L o s a s p i r a n t e s á e l la puedeu p r e -
s e n t a r s u s So l ic i tudes a c o m p a ñ a d a s 
de los docuineuM ^ do a p t i t u d , c o n -
forme á lo dispuesío ou d i c h a l ey y 
r e g l a m e n t o . 
( jado en Va ld i f esnn á 3 de A g o s -
to de !8 Í )7 .—.Santos C r e s p o . — P o r 
s u inanda i lo , Jí¡ Secrt-toriu in te r inn , 
Manue l Pr ie to . 
ANUSOIU . - O I ' I C I A l . K S 
E l C o m i s a r i o do G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de s u b s i s t e n c i a s de es ta p laza , 
H a c e saber : Q u e no hab iendo l iado 
resu l tado la p r i m e r a s u b a s t a c e l e -
l irada en «.-ta plaza el di.i 10 del a c -
tua l para cont ra ta r á preci- s l i jos el 
s e r v i c i o no s u b s i s t e n c i a s para el s u -
min is t ro de r a c i o n e s de pan y p i e n -
so á las t ropas y g a n a d o del E j é r c i t o 
y G u a r d i a c i v i l , e s t a n t e s y t r a n s e ú n -
t e s en la m i s m a , d u r a n t e la época 
c o m p r e n d i d a desdé e l d ía que se le 
d e s i g n e al ad jud ica ta r io a l no t i f i ca r -
le la aprobación del r e m a t e , h a s t a e l 
81 de O c t u b r e de 1898, y u n mes 
más s i as i c o n v i n i e r e á ín A d m i n i s -
t rac ión mi l i tar , en v i r t u d de lo d i s -
puesto por s i E x o r n o , S f . I n t e n d e n t e 
m i l i t a r de es ta Reg ión en 1 2 d e l a c -
t u a l , s e c o u v o c a por e l p resente á 
u n a s e g u n d a s u b a s t a , q u e t e n d r á l u -
g a r el día 18 de á e p t i e u i b r e p r ó s i -
m o , á las o n c e en punto de s u m a ñ a -
ñ a , en el loca l q u e o c u p a la o ñ e i n a 
de la Comisar ía de G u e r r a en esta 
p l a z a , med iante proposic iones en 
pl iegos Cerrauos y a r r e g l a d o s al m o -
delo que á c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a , 
y con sujeción al p l iego de C o n d i c i o -
n e s q u e r i g i ó p a r a la p r i m e r a , y s e 
ha l la de mani f iesto en la e x p r e s a d a 
Comisar ía todos los días no f e s t i v o s , 
desde las n u e v e de la m a ñ a n a á las 
dos de la t - jnie. 
L a s propos ic iones q u e se p r e s e n -
ten h a n de e x t e n d e r s e en pape l s e -
l lado de la c l a s e d u o d é c i m a , y sel lo 
do impues to de 10 c é n t i m o s , s i n r a s -
p a d u r a s ni e n m i e n d a s , uniéndose á 
e l las e l ta lón que a c r e d i t e h a b e r s e 
h e c h o el depósito del S por 100 del 
total impor te de! s e r v i c i o , c o n a r r e -
g l o á los prec ios l ími tes q u e á cun t í • 
nnac ión se d e t a l l a n . 
I g u a l m e n t e se h a c e s a b e r p a r a 
c o n o c i m i e n t o d« los q u e deseen to -
m a r par te eu la s u b - i s t a , que el p a g o 
do los l ib ramien tos exped idos para 
es te s e r v i c i o y s i s t e m a , está d e c l a -
rado de carác te r preferente por c i r -
c u l a r de la D i recc ión de 14 de J u n i o 
de 1889. 
P r e c i o s l ímites 
Pesetas Cts. 
P o r c a d a rac ióa de pan do 
O.tSóO kileg-rafflos 0 19 
Por cada ración de Cebada 
de 4 k i l o g r a m o s ,0 81 
Por cada q u i n t a l m é t r i c o 
do paja 4 26 
C a n t i d a d q u e ueüe d e p o -
s i t a r s e para tomar par te 
en la s u b a s t a 2 . 7 7 Ó 14 
Leó. , !:j de A g o s t o do 1 8 9 7 . — R i -
cardo S a l c e d o . 
Modelo de proposiciones 
D. N . N , v e c i n o de e n t e -
rado del p l iego de c o n d i c i o n e s j -
a n u n c i o inser to en el BOLETÍN OFI-
CIAL do la p r o v i n c i » . . . . . , u ú m 
p a i a c o n t r a t a r e l s u m i n i s t r o do r a -
c i o n e s do pon y p ienso á prec ios fi-
jos que neces i ten las t ropas,V g a n a -
do iiel E jé rc i to y G u a r d i a c i v i l , e s -
tan tes y t!ai;seiii.tes en es ta p laza 
de L e ó n , desde el dia q u e se le d e -
s i g n e al a i l j i id ic i i tar io a l not i f icar le 
la aprobación del rein.ito h a s t a el 
31 do O c t u b r a de 1898, y un m e s 
más s i as i c o n v i n i e s e á la A d m i u i s -
t r - c i ó n m i l i t a r , me c o m p r o m e t o á 
ver i t icar lo bajo las bases e s t a b l e c i -
das eu oí pl iego de c o n d i c i o n e s , y á 
los precios que se e x p r e s a n á c o n t i -
n u a c i ó n : 
Pésetíís 
Rac ión de pan de 0,Uñ0 k i l o -
g r a m o s , (á tan tas pesetas 
en letni y g u a r i s m o ) » 
Rac ión de cebada de 4 k i l o -
g r a m o s , (á t a n t a s pesetas 
0,1 letra y g u a r i s m o ) * 
Q u i n t a l mét r ico de p a j a , (á 
tan tos pese tas en letra y 
g u a f i s u i o ) » 
( F e c h a y firma del proponentc ) 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
do s u b s i s t e n c i a s de es ta p iaüu, 
H a c e s a b e r : Q u e debiendo a d q u i -
r i rse Con dest ino ¡i l a F a c t o n ' a dé 
s u b s i s t e n c i a s de e s t a p laza t r i g o 
a ñ e j o , c e b a d a a ñ e j a , y paja c o r t a dé 
t r igo para p ienso , por el p i e s o u t e 
s e Cot jvocaá las p e r s o n a s q u e d e s e e n 
i n t e r e s a r s e en s u v e n t a á un C o n -
c u r s o púb l ico , q u e t e n d r á l u g a r en 
e s t a Comisar ía de G u e r r a , s i ta en l a 
ca l le de B a r r i o n u e v o . n ü m . 2 6 , e l 
d ía 4 del p r ó x i m o mes de S e p t i e m -
b r e , a l a s o n c e de la m a ñ a n a , s i r -
v i e n d o de n o r m a ol reloj do d i c h a 
dopenaenf t ia . 
L o s proponoñtes p resenta rán pro-
pos ic iones y m u e s t r a s de l o s a r t í c u -
los y fijarán el precio do cada q u i d -
t a l m é t r i c o , c o n inc lus ión do todo 
g a s t o , hasta^ s i t u a r l o s en los a l m a -
c e n e s do la Factor ía de s e r v i c i o , d e -
biéndose h a c e r las e n t r e g o s de los 
a r t í c u l o s que fueren a d j u d i c a d o s e n 
e l plazo y f o r m a q u e d e s i g n e la A d -
mif i is t r í io ión - j i l i tar , e a t n a d l é a d a f e 
que d i c h o s ar t ícu los han do r e u n i r 
las c o n d i c i o n e s q u e se requieren p a -
r a e l s u m i n i s t r o , s ieodo arb i t ros los 
f u n c i o n a r i o s A d m i n i s t r a t i v o s e n c a r -
g a d o s de la g e s t i ó n p a r a a d m i t i r l o s 
ó d e s o c h a r l o s , c o m o únicos r e s p n n -
S a b K s do s u c a l i d a d , a u n c u a n d o 
hiil i iei-an creído c o n v e n i e n t e a s e s o -
f a r s e del d i c t a m e n de per i tos. 
F a l e n c i a 13 de AjíoSto de 1897.:— 
W e n c e s l a d o A i v a r e z . 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de los s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o -
m i l i t a r e s de L u g o , 
H a r o s a b e r : Q u e e l d í a ? dé S e p -
t i embre p r ó x i m o , A los once do l a 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e u la F a c t o -
r i a de s u b s i s t e n c i a s m i l i t a r e s de e s t a 
p laza nú c o n c u r s o con objeto do p r o -
ceder a la c o m p r a de los a r t í cu los de 
s u m i n i s t r o q u e á c o c t i n u a c i ó u se 
e x p r e s a n . P a r a d icho ac to s e a d a i i t i -
rán p ropos ic iones por e s c r i t o , en las 
q u e se expresará el domic i l io de Su 
a u t o r , a c o m p a ñ á n d o s e á las m i í -
mas- m u e s t r a s de los ar t ícu los q u e 
se oiVi 'zcan .-i l a v e n t a , á los c u a l e s 
se les fijará s u precio con todo g a s -
to h a s t a los a l m a c e n e p do la c i t a d a 
F a c t o r í a . 
L a o n i r e g i do los a r t i c u l e s q u e se 
a d q u i e r a n se l i s r á : la mitad en la 
p r i m e r a q u i n c e n a del n-furid» m e s , 
y el resto a n t e s de fir.aii/.ar el m i s -
ino, por los vendedores ó s u s r e p r e -
s e n t a n t e s , q u i e n e s quedarán o b l i g a -
dos a responder do la cl i .so y c a n t i -
dad do aqi ié . los lr¡s:Ea el ingreso 0:1 
los a l m a c e n e s de la . idui in ist . racióu 
m i l i t a r ; c i . tendiéndose que d i c h o s 
ar t ícu los l ian de r e u n i r las c o n d i c i o -
nes que se r e q u í e i v n pera el s u m i -
n i s t r o , s'cni.o árb i t ros los f u u c i o i i a -
m sad in iu is t ru t iVn . : e n c a r g a d o s de la 
g e s t i ó n p->ra i>iirn;i,ii'los ó i l sei hnv-
! is, c o m o ú l ieos respons-, l)l--3 do su 
c- i l idüd, a u n OI I Í IK I : ii-ilno.-'eu creído 
C o n v e n i e n t e asesor.'irse del d i c t a -
m e n de p e r i t o s . 
L u g o 12 do A g o s t o de 1 8 9 7 . — R a -
fael A y a l a . 
A r t í c u l o s que det i rn a i l q m r i r s e 
C e b a d a do pr ime!: : '•l .se. 
P a j a t r i l l ada do t r igo ó c e b a d a , 
de C a s t i l l a . 
Loña de tajo ó roble . 
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